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Els camins del Catalanisme
Eirlc Piti de li Ribi, el definidor i l'organCztdor del nostre moviment ns-
cional, sentit com a objectin primordial de la seva actuació i'incorporar tots els
catalans al catalanisme. Prat de la Riba, però, home d'una gran altesa de mires i
d'una gran visió política no va fer del catalanisme ni un dogma nl un monopoli.
Per endavant va comprendre que era impossible portar tots els catalans al seu
partit i en la pKmera escisió que va sofrir la Lliga Regionalista va encomanar als
dlssiden's Coromines, Llubí Riusech, etc., la missió d'orgini'zir un partit de doc*
trina catalanista de tendències esquerristes i avançsdes, molt contràries per cert a
l'esperit de Prat, per ta! de conquistad les masses treballadores i incorporaries ai
moviment.
Com en Prat de la Riba hem tingut ningú més; i ningú ha sabut col'iocar-se
en el seu pla. Havem sentit energúmens de tots els partits catalans adjudicant se
el monopoli del catalanisme i precisant-ne el dogma, causant la confusió en els
esperits simplistes inici de tots els mals que després ens han sobrevingut.
Nosaltres en aquesta com en tantes qüestions reconeixem l'encert de Prat de
la Riba, reconeixem i sentim com a primera aspiració l'incorporació de tots els
catalans en partits catalanistes; i, en dir catalanistes, en l'ordre pràctic, ens referim
als que s'hm organi'zat sota la bandera de les quatre barres sigui en la tendència
que sigui; en l'ordre moral, als que tenen consciència—coneixement i entusias¬
me—de la seva catalanitat. Aquesta visió que no peca de mesquina nl curta d'ho-
rifzons, no la creiem amplificable i no admetrem mai com a catalanistes als que
ban mancat d'aquella consciència i, pràcticament, eis que militen en partits que
tenen l'origen i la seu fora de Catalunya.
Suara Catalunya—almenys, Catalunya—ha passat per una gran commoció,
una commoció tan gran com llavors de la dictadura i de la vinguda de la repú¬
blica. Les coses ban anat d'un cap a l'altre i molts homes han seguit, innoble-
ment i precipitadament, el curs de les coses. Vavalancha dcli que s'inscrivien a la
U. P., es reproduí en els que s'inscriviren a l'Esquerra Republicana, i es repro¬
dueix en els que s'inscriuen, avui, al Partido Radical i a la C E. D. A.
Baixes dels partits caiguts, altes dels partits triomfants 1, sobretot en els po¬
bles petits, traspassos d'entitats en bloc que no donen feina méi que al pintor,
perquè ni en les llistes ni en la cara dels seus socis hi ba la menor mutació.
Aquesta duresa de la pell i lleugeresa d'esperit de tants desertors del catala¬
nisme, avui fa més pena perquè posa en evidència la nostra peresa i estupidesa
en aquest darrer temps que tant ens creiem fer i que positivament no bavem fet
ben res. Les files dels partits catalans, oi més dels que es deien catalanistes, s'ban
alterat brutalment envers els de la voravia d'enfront. La nostra gent deserta amb
una tranquil·litat revoltant.
Si, almenys, ens servis de dolorosa experiència! Prat de la Riba (enia raó.
Per damunt dels partits la bandera de la Pàtria, sota la bandera de la Pàtria, junts,
lots els partits que l'ban advocada i, llavors, podrem anar amb el front alt en la
confiança que els nostres amics no saltaran al primer entrebanc i que serem forts
pel camí de la victòria.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Finances í Economia




La Oaceta publica un decret nome¬
nant Governador general de Catalunya
el senyor Manuel Pórtela 1 Valladares.
Anit, en l'exprés, pel Baixador del
passeig de Gràcia, sortí cap a Madrid el
governador general de Catalunya se¬
nyor Minuel Pórtela i Valladares. Fou
acomiadat pel cap regional del Partit
Radical, senyor Picb 1 Pon; l'ex-so's-
aecreiarl de Treball, senyor Jetúi Uiied,
Payà, secretari del ministre de Marina;
Azcàrraga, secretari de la delegació del
Govern a Catalunya; Picb Solaric; Ro¬
cha (Juli). I diversos amics i particulars.
Preparatius per al trasllada Airdrid
de l'ex-Presii^t i dels ex-Conse-
Ilers de.la Generalitat
Ahir, a darrera bora de la tarda, arri¬
baren quatre automòbils de la Direcció
general de Seguretat, ocupats per vint
guàrdies d'assalt de la pian illa de Ma¬
drid i tres agents d'aquella Direcció ge¬
neral, per tal de traslladar a la capital
de la República l'ex-President de la Ge¬
neralitat, senyor Companys 1 els ex-




lluro, 22-Unió Social de Cornellà, 17
(segons equips)
Aquest partit fou guanyat amb difi-
coUai-pél segon equip ilurenc degut a
l'empenia i entusiasme que posen els
de Cornellà en el joc.
Actuà d'àrbftre el jugador Cordón i
els equips foren els següents:
L'any nou, ha ofert en les primeres
sessions una ortenlacló lleugerament
més optimista, en comparació amb les
setmanea precedents. El mercat a termi¬
ni, ba coli z)t la generalitat deis valors,
en un ambient d'alçi moderada, però
que després de les anteriors sessions, és
francament consolador. En conjunt
l'any ha començat per tant sota bons
auspicis.
Ha influït en aquesta millora, en pri¬
mer terme, cl compàs d'espera que per
raons comprensibles s'ha establert en
els afers policies. L'ajornament d'alguns
afers plantejats, ha determinat aquesta
parali zició po'íiica. Caldrà veure en la
forma en que es rependran les activi¬
tats. També en l'aspecte internacional,
les converses entre Ltval I Mussolini,
htn produït el millor bon efecte i les
cotitzacions de les Borses mundials,
han obtingut notables avenços. En
aquest aspecte, cal remarcar que la po¬
lítica internacional, ba entrat en una
fase altament interessant i que ba de te¬
nir forçosament singulars derivacions
d'ordre econòmic.
Pel demés, no hi ban novetats noti-
ciables en els mercats espanyols. La
política d'abaratiment del diner, co¬
mença a aplicar-se en tota la seva inten¬
sitat al nostre país. Els Bancs i aviat les
Caixes d'Estalvis, establiran una reduc¬
ció en eis tipus d'interès que s'abonen
als imponents. Per la seva banda el
Banc d'Espanya, rebaixa el tipus d'inte¬
rès en eis comptes de valors en garan¬
tia i en els crèdits. El ministre de Fi¬
nances, en aquest aspecte, pot estar de
moment satl&fet. Caldrà, que ho sigui
també en les derivacions que en l'ordre
pràctic ba de tenir aquesta po'ítica de
diner abaratit. I sobretot, vigilar les de¬
rivacions que s'han de produir en el
que fa referència a les emissions de va¬
lors i a tes cotitzacions dels valors d'Es¬
tat. Evitar en concret totes les possibles
especulacions.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, mantenen la seva fermesa ca¬
racterística. La major part dels valors
d'aquesta categoria, que han tallat el
cupó el dia primer de gener, ban re¬
conquistat bona part del seu import i
es troben a punt d'obtenir els canvis
anteriors al 31 de desembre. Es un sig¬
ne de la seva fermesa i de la bona dis¬
posició de la clientela.
En ei grup de valors municipals, so¬
bresurt la fermesa dels de Barcelona,
que en eis darrers dies, ban estat mo t
sol·licitats. Els de Càdíç, malgrat que
no s'ha publicat l'anunci del pagament
del cupó de l'emissió de 1930, ban pu¬
jat de 61 a 64. Permesa dels Ajunta¬
ments de Màlaga 1925, que passen de
48 a 50. També milloren fins a 57 els
de 1923. En canvi, queden oferts els de
Sevilla 1920 a 55. En conjunt aquest
sector, ofereix notes divergents.
Dels valora en garantia especial, les
Caixes d'Emissions, les Cèdules dsi
Crèdit Local i les de l'Hipotecari, estan,
molt fermes i bsn tingui un bon mer¬
cat, Dels valors carrilaires, la gensraM-
iat s'inscriuen en baixes moderades,
provinents de realitzacions d'alguna
importància, especialment en els Ala-
cants primera hipoteca. Estancament
dels Andalusos i alguna demanda de
carrils Catalans set per cent preferents a
31. També queden demanats els Tram¬
vies de Barcelona sis per cent i les Tra-
satlàntiques avalades.
Dels valors industrials, eis elèctrics
segueixen en pla de preferits per ia
clientela. Les Cbades del cinc i mig per
cent, fenen a 98 bon nombre de com¬
pradors. També les Catalanes Gas i les
Unió Elèctrica de Catalunya. Estanca¬
ment de les Motrius i Regadius de Lle¬
vant i sosteniment de les Cooperatives
a 57, malgrat ei pagament de dos nous
cupons. Dels valors industrials, la ma¬
joria dels que s'han cotifzat ho han fet
en unió de relativa fermesa, que és de
fet un bon senyal. Les Telefòniques
preferents, fermes a 107 i les ordinà¬
ries, coti zen ex-cupó a 97 duros.
En el mercat a termini, l'ordre de la
junta sindical, prohibint jugar en des¬
cobert, ha produït els naturals resultats.
Com a conseqüència, s'ha originat una
forta reacció que determina alces im¬
portants en les Aigües, Explosius i Co¬
lonials. També a darrera hora, les Cha*
des i Filipines, milloren fortament. Els
altres valors, com el Rif i Gas E, que¬
den ben disposats. En canvi, hi hi una
forta paralització en Petrolets, Tram¬
vies, Ford, Felgueres i Asland.
En resum, la Borsa queda més ben
disposada i si les circumstàncies políti¬
ques ho determinessin, podria obtenir-
se una millora general.
Tàcit
Cornellà; Solé I. Marcos, Pastor (3),
Font (12) i Simón (2).
lluro: Roig, Roldós, Nogueres, Mau¬
ri (10), Riera (2) 1 Duch (10).
lluro, 35 - U. S, de Cornellà, 17
(primers equips)
Acte segu t s'encararen els primers
equips delà mateixos clubs. Com era
d'esperar l'Iluro es feu amb una vic'ò
ria clara, però trobà a'guna dificultat
en ds voluntariosos jugadors del Cor¬
nellà.
A les ordres del jugador Duch que
bo feu millor que molts col·legiats, els
equips es formaren així:
Cornellà: Pastor, Galé (2), Canudes
(6), Sanahuja (6) i Cabestreus (3).
lloro: Baró (1), Raimí, Arenas (2),
Cordón (23) i Xivillé (9).
C.
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7 i S DE GENER NOUS CURSOS de Francés, Anglès i Alemânr
Inauguració d'una secció especial per a senyoretes : - : Classes particulars a domicili : - : Traduccions
Secció Joves ^ Secció Senyoretes
= Plaça de la Llibertat, 2= Rambla Castelar, 419, 1. e r 1.
Futbol
£1 Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Donòstia, 3 — València, 1
A. Madrid, 4 — Betis, 2
Oviedo, 4 — Arenes, 1
Espanyol, 4 — Barcelonaf 1
Alíè ic B., 4 - Madrid, 1
Sevilla, 2 — Racing, 0
Segona divisió (segon grup)
Badalona, 1 — Girona, 1
Qjstsana, 2 — Sabadell, 1
Saragossa, 6 — liún, 1
El campionat català
de 1.^ categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 0 — Granollers, 0
Calella, 1 — Sant Andreu, 1
Horta, 6 — Tàrrega, 1
lluro, 3 — Terrassa, 0
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L'aotomobilista reflnot, exigeix ei
PORTETTE
de la Radio Corporation of America
Unie receptor que assegura durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapta a qualsevol cotxe. Serveix
demés per a lo llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".
Demani catàlegs i preus a
ÍSICÉ) J* Castany
Pujol, 26 ~ MATARÓ I
Camp de Tlluro
lluro, 3 - Terrassa, 0
Una victòria contundent de
Vlluro damunt un Terrassa
bastant fluix j
Amb nombrosa concortència es jugà
ahir tarda en ei camp de iTIuro ei par- |
lit entre i'equip k cal i el Terrassa, cor- |
responent al torneig pre-promocíonal o
de classificació.
Els darrers resultats efectuats per iT
iuro feien esperar l'encontre amb certa
temença i especlació per a veure si els
llurencs reaccionaven davant un equip
com ¿I terrassenc, que s'estimava difí*
cil de vèncer. Resultà, però, que els fo¬
rasters no es mostraren tan perillosos
com es iemia i i'Iiuro sense necessitat
de reali zar una actuació compieria es
calçà una viciòria clara i tal com es des¬
cabdellà el joc podia ésser encara més
contundent.
Ei Terrassa, degut segurament a l'ab¬
sència d'algun davanter títolar, es mos¬
trà poc menys que inofensiu en l'atac i
les altres ratlles tampoc estigueren
a l'altura de la seva f^m^. A més a la
primera part una lesió obligà a Bario-
meus a posar-se d'exirem cosa que sens
dubte contribuí també al paper poc
lluït portal a cap. No preienim treure
mèrits al brillant triomf assolit per I'I¬
iuro, però cal no enlluernar-nos, ni
tampoc decepcionarnos amb massa fa¬




Ahir l'Iiuro tingué un bon porter i
una excel·lent parella defensiva en la
qual sobressoní V<ía per la seva segu¬
retat en tes aclarides. Mariages millorà
en relació als anteriors partits i a la se¬
gona part cubrí ei seu lloc a la pcifec-
ció. Els miqos ales es mantingueren
només discrets essent Amat el més £la-
quet. Jugà massa retardat, potser per vi¬
gilar millor a Matzo. En quant a ia da¬
vantal a no volem pas escatimar que
Garcia des del moment de fer el primer
gol actuà força bé, realitzant algunes
jugades de positiu mèrit. Que duri.
Dels altres davanters Judici, molt poc
vigila! pel mig contrari, es feu amo de
la seva demarcació essent un constant
perill per ia porta terrassenca. Cal se¬
nyalar que Judici es perfacciona molt
en les cenirades. El que pot la voluntat!
Els altres bé,
Del Terrassa ja n'hem donat ¡'im¬
pressió. Loyola, Sibecas i Matzo foren
els que es mogueren amb més encert.
«
• %
La primera part es descabdellà amb
més pressió de t'iluro el qual entrà un
gol. El punt es produí en una centrada
excel·lent de Judici rematada sense cap
preparació per García. Un gol de ban¬
dera.
El segon temps fou de domini com¬
plert dels locals que en alguns moments
arribà a embotellament. A poc de co¬
mençat Garcia serví avançat a Judici el
qual s'internà empaitat pel defensa pe¬
rò aquest no estigué amatent en evitar
que l'extrem'ilurenc enviés un tret bo¬
nic de debò que vaigcé ei segon gol.
Malgrat la forta pressió dels llurencs
no entraren el tercer i darrer gol fins a
les acaballes. Judici executà un còrner
que rematà Mariages i Garcia acabà de
impulsar la pilota.
En alguns moments el joc es descab¬
dellà molt dur i resultat d'això foren
les lesions de diveraos jugadors. En la
pràctica d'aquesta modalitat el Terrassa
en portà l'iniciativa.
L'arbitralge del coi'legiat senyor Llo¬
rens resultà molt defectuós, sortint-ne
í'I'uro bastant perjudicat. A la primera
part anul·là un gol de Garcia per faut al
porter.
Els equips es formaren així:
Terrassa: Ibarra, Brió, Bartomeus,
Rubio, Loyola, Sibecas, Matzo, Crespo,
Cambra, Grandia i Bruno.
lluro: F orenza, Borràs, Vila, Villano-
va, Marieges, Amat, Gregori, Palome-
res, Garcia, Godàs i Judici.
Witt
Boxa
Demà, a la Sala Teixidó
En ia vetllada de demà al vespre en
el local de Sala Teixidó hl seran dispu¬
tats sis combats, essent d'esperar resul¬
taran força bonics, per l'interès amb
que actuen sempre els amateurs.
GImenez de Mataró boxarà amb Ruiz
de Granollers, Ribell amb Aranda,
Castillo-Edo, Ruiz Lloret, Llovet-Cas-
sasas (els esmentats en primer lloc de
Mataró i els altres de Granollers) 1 Es¬









Davant l'èxit esclatant dels populars
Pastorets de la Sala Cabanyes, i havent-
se ja esgo'at les localitats pei les repre¬
sentacions de tots els diumenges del
present mes de gener, s'ha acordat ce¬
lebrar una representació extraordinària
d'aquests famosos Pastorets el dissabte
dia 2 de febrer, diada de U Candelera,
a les cinc de la tarda.
Per localitats d'aquesta funció extra¬
ordinària cal adreçar-se a les guixefes




Comissió reduïda Liquidació mensual
Arbiíris municipals, Impostos fiscals,
ContribuclDiïs, Cèdules
Cenio *, Aigües, etc.
Teuten, 75 Mataró
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
: Instal·lacions des de 500 PESSETES ===
F. BOQÜET GURGUIPer detalls:
Sabía TeresA, 23 mataró XelèfoB 17
Marcel-lí Llibre
Imminorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
El Dr* J* IMirândâ reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaim
tics dels nCOS^ ai seu nou Consuls
fori, lepanf, 49, !•% 2»''
Tots ois ilíiíDDs, diniecios í dMos, do 7 a 8, í diioaiís i dlssalitos,do dos imarts do 1 a 2
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 58 Provenga, 185, l.er, ^."-calre Aribcn 1 Unlveriltat
Dtmecrea, de 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tanta
TBLEFON 72554
I
OiâRi DE MATARÓ 3
Dr. G- Capó METGE
Ex-iníern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.° — Barcelona
visita a' carrer de Palau» 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tota classe de malallies nervioses
firen explosió a les
Caves Champ Sors de
El Masnou
Dissabte, prop de les quatre deia
tarda va ocórrer un gravíssim accident
a les Caves Champ Sors, coneguda
fàbrica de xampany d'El Masnou, que
costà la vida al 611 dei propietari de la
fàbrica, ei qual resultà també ferit junt
amb obrers de la fàbrica.
Mentre treballaven en la fabricació de
xampany, una gran caldera feu expio*
Sió, I en saltar la tapadora va agafar a
Josep Oarcia, fiil del propietari, projec*
tant-lo al sostre, quedant amb el crani
destroçat i morint tot seguit. La terrible
explosió va ferir també greument al se*
nyor O&rcia pare, i l'obrer Antoni So¬
ler, tots els quals es trobaven allí tre¬
ballant.
L'explosió fou deguda a que, per
biver-se parat l'apareli registrador de
fa pressió, creien que la caldera treba¬
llava a la pressió deguda i per tant no
Ci pogueren donar compte de que
aquella anava augmentant despropor¬
cionadament.
Els ferits foren curats de primera in¬
tenció en la fàbrica mateix i després
Iraslladais a llurs resptcUus domicilis,
essenl asststils pel metge de la població
Dr. Torrubif. Ei terrebestall de l'explo¬
sió va atraure molts veïns a la fàbrica.
Hi acudiren, també, les autoritats. La
mort de Josep Oarcia ba estat molt sen¬
tida en Iota la població. Et Jutjat Muni¬
cipal Inicià les pràciiques judicials.
Ahir ai mati el Jutge d'Instrucció se¬
nyor Ciges, el Secretari senyor Serrano
i i'OOciai de Secretaria senyor Qubert
es trasilidaren al lloc del succés, prac-
licant vàries diligències judicials. Aques¬
ta tarda el Dr. Marimon ba anat a El
Masnou a practicar l'autòpsia del ca¬
dàver.
Senyores, Senyoretes... gei vestir ami eleMa 1 altiina aoseiat
ho aconseguireu a la
itaiMa la Tall i Metrii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia ! nit - Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid I perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ





Domicili social: Pelai, 42-BarceIoDa Capílai 25.000.008 pessetes Apartat de Correus. 845-Telèion 16460
Direccions tclegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomtaaeió
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra exlensaa organi zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
Caaa Ceatrml Capital
s ri . . . . Pies. lOO.ÜOO 000
Barcelona . . » 25.C 00.000
Bilbao . . . , » 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . » 10.000.000
Gijon.... » 10 000.000
Tarragona . . » 3.000.0C0
Uincil DE lllllll- [ann de Ftaatesi Naiid, {- Ipattat, r S - Teidlií o." 1130S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
ObservKcions del dia 7 gener 1935














Termòmetre sec: 6 2—11'
















Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 1—2
L'observador: J. Guardia
La diada dels Sants Reis, festa de
grans i xics, es celebrà amb tot esplen¬
dor. Hom assegura que enguany els
Reis adquiriren major nombre de jo¬
guines que i'any interior.
A les esglésies, principalment a les
parroquials, es celebrà la festa dels
Sants Gaspar, Melcior i Baltasar amb
la solemnitat acostumada.
A les sales d'espectacles on es repre¬
sentaven els tradicionals «Pastorets»,
els Reis assistiren a la representació,
obsequiant després a la mainada amb
caramels Illa Sala Cabanyes 1 amb jo¬
guines al Foment Maiaroní.
Pintures «INTERNATIONAL»
les millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sucursal a Mataró: Santa Teresa, .n.° 48
Els distingits esposos senyors Josep
M.^ Raméntol i Rifà i Isabel Fàbregas 1
Juncadella ban tingut ei goig de veure
enjoiada la seva llar amb ei naixement
del seu primer fillet, un robust nen.
La nostra més coral enhorabona als
venturosos pares i avis.
Avui el Jutjat Municipal ha practicat
un desnonament al carrer de Fermí Ga-
lan per manca de pagament dels lloga¬
ters.
Ha estat tranéa el següent telegrama:
«Excmo. Gobernador general Cata¬
luña—Barcelona—Con el mayor respe¬
to rogamos a V. E. derogación ley Sin¬
dicatos Agrícolas de 30 marzo último
decretado Generalidad perjudicial inte¬
reses agrícolas suplicamos regulación
bases legislación anterior.—Por el Sln-
dicaio Agrícola Costa Levante—Bísyna
presidente.»
Calendaris rebuts.—Ei senyor T. Sán¬
chez Crespo, Gestor-Administratlu Col¬
légial, director de i'Agéncia «Crespo»
ens ha íet l'obsequi d'un calendari de
1 full mensual, amb santoral, per a 1935.
I Ei senyor Antoni Mercader, acreditat
agent d'Assegurances, ba tingui la gen <
tllesa de trametre'ns un calendari per a
1935 de full mensual.
Ei nostre igraïmen als senyorA.Mer-
caderIT. Sánchez,
-Recordeu que la Cartuja de Sevilla
ocupa el primer lloc de les botigues
I d'objectes per a presents.
Ahir diumenge, al matí, el jutge mi¬
litar comandant senyor Carranza, va
continuar prenent declaració a vàries
senyores i senyoretes de ta Secció Fe¬
menina del Centre Republicà Federal.
A la representació d'ahir dels Pasto¬
rets de la Sala Cabanyes hi assistiren
els tres Reis d'Orient que obsequiaren
als infants amb caramels i saludaren als
espectadors amb uns versets alusius
que foren molt celebrats 1 aplaudita.
Secció financiera
Cilltiatleai da Barttlaaadil dia d'avui
faallltadii pal tarrader da Camcrf dw




lalgBii ar. . . . , . 17175
Ikilarai til..... . 35 95
6290
Mraaeiialiias . . . 238 50
Dèlari ....... 7 34
Pasas argaaflai. .... O'OO
Marss ....... 2'95
Rard 5060
Alataai . 38 55
liplaiiloi. I02'00
Chadei 353 00
MlaeiRIf . *53 55
Calaalal 46'35
Filipines 321 CO




Ford ........ 179 CO
Rio de la Plata ..... 16 35
F. C. Transversal , . 19 25
Sucrera ord. . . ... 35'CO
La meravella 1935 RADIO PHIJUIPS
If* trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
S a IV a d O r G a ima i* i




fetclUtadà per l*Ag<èncla Pabra per coitlerbaclea teletòalqroM»*
Barcelona
8*30 tcíúa
L'ex-presídent de la Gene¬
ralitat i els ex-Consellers
han estat traslladats a Ma¬
drid
A les tres de la matinada, obeint or¬
dres de la Direcció Oeneral de Sega-
reiaí han sortit cap a Madrid en an au¬
tocar els senyors Companys, Martí Es¬
teve, Oassol, üuhí, Mestres I Comore-
ra.
Com c'ha fet el trasllat
El senyor Companys i ea-consellers
han estat avisais del viatge una hora
abans. Tot segait han arreglat l'eqai-
patge, el qaai no eis ha estat permès
emporíar-se'l, ja que ha estat faclarat
per ferrocarril. Solament se'ls ha auto-
ri zd agafar ona flassada.
L'expresiden! i ex consellers s'han
acomiadat del cap de la base de l'aero-
nàutica naval del qual han depengut
menire han estai a I'«Uruguay».
En sortir del vaixell tots portaven
abric, boina i bufanda.
L'autocar destinat per a fer ei viatge
és un Hispano-Suïssa de 100 cavalls.
Totes les altres places de l'autocar
eren ocupades per guàrdia d'assalt amb
la tercerola a la mà.
A les ires menys cinc minuts ha em¬
près la marxa l'autocar, el qual anava
custodiat per dos autos-metralladora.
La sortida del darrer Consell de Qo-
vern de la Generalitat ha estat presen¬
ciada per molt poques persones. Les
precaucions adoptades per les autori¬
tats han estat moltes. Els consellers han
estat escorcollats abans de pujar a l'au¬
tocar.
El viatge ts farà ràpidament. Hom
espera que els detinguis arribin a Ma¬
drid a les tres de la tarda.
Segons notícies particulars que ens
mereixen crèdit el senyor Companys i
els ex-consellers van conduïts a la pre¬
só de Segòvia que estrenaran.
Altres notícies
ÈI senyor Azaña a Madrid
Aquest maií han sortit cap a la capi¬
tal de la República els senyors Azaña 1
Casares Quiroga, acompanyats de les
seves esposes.
El viatge té per objecte declarar el
senyor Az&ña davant el jutge qúe en¬
tén en l'afer del contraban d'armes.
El senyor Gil i Gil a Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona el
vocal del Tribunal de Garanties Cons¬
titucionals, senyor Gii Gil i Gil.
L'objecte del seu viatge era comuni¬
car a l'ex president de la Generalitat el
aeu processament.
No tenint ja objecte el viatge el se¬
nyor Gil retornarà a Madrid avui ma¬
teix.
El senyor Gil pren declaració
a Eex-president del Parlament
El senyor Gil, aprofitant la seva esta¬
da a Barcelona ha estat a l'«Uragaai»,
on ha pres declaració a l'ex-president
del Parlament català senyor Joan Casa¬
novas.
Aqnest en la seva declaració ha ma¬
nifestat qoe no va assistir al Consell
que es celebrà el dia 6 d'octubre a la |
Generalitat, que més tard se li comuni- |
caren els acords presos i el manifest |
que havia d'ésser llançat, amb el qual |
estigué conforme metiys amb la rebel- I
lió i en fer front a les forces de l'exèrcit. '
Ha pregat que es vegi la seva causa
tan aviat com sigui possible davant "del
Tribunal de Garanties, ja que per din¬
tre molt poc hi ha anunciat ei Consell
de guerra que té de jutjar-lo.
L'inspecció a l'Audiència
Per continuar malalt el msgisirat se¬
nyor Rubio, que dies passats sofrí on
atac, ha estat suspesa l'inspecció que
s'eskva fen! a l'Audiència.
Recurs desestimat
Ha estat desesiimii el recurs dema¬
nant la reforma d'auto de processament
contra i'ex alcalde de Barcelona, senyor
Aguadé.
Atracador detingut
La policia ha deiingul Josep Grane¬
ro ai qual s'acusa d'haver pres part ac¬
tiva en els últims atracaments i atemp¬
tats socials.
En un eicorcoll fet al seq domicili
han estat trobats documents d'impor¬
tància.
Com es recordarà, Josep Granero
hav^a figurat en les bandes que realitza¬
ven els sabotatges contra els tramvies.
Estranger
A les vigílies del plebiscit del Sarre
SARREBRUCK, 6.—Avui s'han veri- ;
ficat, sense que es produïssin incidents |
d'imporlància, les dues manifestacions '
que estaven anunciades. [
Es calcula en un centenar de milers
de persones, els manifestants que han
assistit a la reunió del Front alemany a
Wachenberg. |
Com que el temps que feia era molt ^
dolent, els organitzadors de la manifes¬
tació ordenaren que es retiressin als
seus quarters les Joventuts hitlerianes, I
que anaven iieugerament vestides. |
A les onze del malí, unes 400 bande- :
res amb la creu gemida, feren la seva
entrada a la gran pUça. immediatament \
es feu uíi silenci complet 1 tots els bra- ^
ços s'aixecaren per a saludar a la hite- I
riana. |
Després d'entonar el cant als morts 1
la cançó «Yo tenia un camarada», foren
pronunciats aiguns discursos, que eren
difosos mitjançant nombrosos altaveus.
Acabais els discursos començà a dis¬
soldre's la manifestació.
A la una de la tarda, les columnes
del Front comú es dirigiren cap a Kie-
selhumes, ,
Les manifestacions es trobaren, en
part, a les dues de la tarda, i amb
aquest motiu es va ièmer que pogues¬
sin produir-se Incidents, però sortosa¬
ment no ocorregué tes d'importància.
Els adherits al front socialista-còmo-
nista es reuniren al Stadium de Kiese-
Ihomes. Els altaveus no pogueren fun-1
cionar des del principi de ía manifesta¬
ció, perquè a Sarrebrock havia estat ta¬
llat el corrent.
En vista d'això hagué que leclutar
oradors improvitzats que, repartits en¬
tre els manifestants, anaven informant-
los del que anava succeint.
S'anuncià que un tren especial que
devia conduir nombrosos adherits des
de Saint l·ibert no pogué sortir de l'es¬
tació, per haver-se produït una avaria a
la màquina.
Eis senyors Msx Braun i Hans Pfoidst
líders socialista i comunista, feren ús
de la paraula i després es llegí, essent
repetida per iots els manifestants, una
fórmula de jurament, prometent lliber¬
tar al Sarre i després a Alemanya, de la
tirania hitleriana.
Aquesta manifestació acabà iambé
sense incidents.
SARREBRUCK, 7.— La instrucció
oberta sobre els incidents que es ¡regis-
traren el dia 31 de desembre úliim a
Nlieskastel, dels que resultà víctima el
líder jocial cristià Imsurch, ha per¬
mès establir que la col·lisió fou provo¬
cada per elements del Front alemany,
arribats expressament de Sarrebruck,
per a pertorbar la reunió del nou par¬
tit ca!òlic.
S'ha dictat ordre de detenció contra
alguns delinqüents, dos dels quals són
antics caps de la formació S. S. del par¬
tit cnaz!» i altres quatre, membres del
Front alemany.
SARREBRUCK, 7.—La Comissió del
plebiscit ha tramès una caria als bisbes
de Treves i Spire, en la qual es recor¬
da als degans de les parròquies del
Sarre que havien fixat una posició als
seus fidels sobre la solució del plebis¬
cit, el que constitueix una evident par¬
cialitat a favor de la tesi d'adhesió al
Reich.
La Comissió de govern estima que
aquesta presió pot amenaçar la liiberlat
del vot, així com el manament dels bis¬
bes de la província de Colònia, relatiu
a les pregàries fetes a les esglésies en
ocasió del p'ebiscit.
La carta acaba declarant que ia Co¬
missió creu que els bisbes no tindran
cap objecció a la publicació d'aquesta




Ei sois-secretari de Governació, que
arribà ahir de Còrdova, digué ais pe¬
riodistes que estava mancat de notícies.
Eis governadors, a ia matinada, no fi
havien comunicat res.
Digué el sots-secretari que el minis¬
tre de ia Governació parlà amb el pre¬
sident del Consell del robatori que es
portà a cap en una mantegueria del
carrer de Escozun; després s'entrevistà
amb el ministre de Justícia amb qui ar¬
ribaren a un acord per a accelerar l'es-
labiiment del camp de concentració per
a ganduls i malfactors. Els periodistes
preguntaren sl la suspensió de 8 díes
imposada a Unió Ràdio es referia a las
noticiés 0 era total, contestant el sots-
secretari que era total.
La «Gaceta» - Ei nomenament
del senyor Pórtela
La «Gaceta» prorroga un mes l'estat
de guerra en tot ei territori de ia Repú¬
blica. També publica íin decret pei qual
es suspenen les sessions de Corts del 8
al 22 del present mes inclasia. Un de- j
cret de justícia imposant l'obligació a
les ordes religioses i congr^acioni
portar un llibre ds compiabiUiai.per a
cada casa o residència. Publica també
el nomenament de governador general
a favor del senyor Pórtela Valladares.
La lesta dels Reis
Ahir al matí el president de ia Repú¬
blica, acompanyat déi ministre d'Ins¬
trucció Pública, dsl ministre de la Go¬
vernació i de l'Alcalde de Madrid, re¬
partí j aguets en vàries escoles i centres,
essent molt ovacionat pels carrers on
passà.
Com de costum, es celebrà la cabal¬
gada organi zsda per «Heraldo de Ma¬




visita el senyor Alcalà Zamora
Aquest ma!í el President de ta Repú¬
blica ha rebut la visita de! jutge espe¬
cial per i'^fer del contraban d'armes se¬
nyor Alarcón.
E! molia de la visita ha estat el fer
algunes preguntes a S. E. relacionades
amb el sumari que s'eslà instruint.
Et senyor Alcalà Zamora ha manifes¬
tat al senyor Alarcón que eslava a la se¬
va disposició com qualsevol ciutadà.
Obsequi a una nena
Fa alguns dies que el senyor Alcalà
Zamora rebé una carta d'una nena, on
se li demanava una joguina.
Avui ia nena ha estat a Palau i S. E.
li ha enlregat ía joguina demanada.
El senyor Lerroux,
ciutadà d'honor de Segòvia
Aquest matí el Cap del Govern ha
estat al Ministeri de la Guerra on ha
despatxat assumptes de tràmit.
El senyor Lerroux ha rebut ia visita
der president de ia diputació de Segò¬
via, ei qual ii ha fet entrega del títol de
ciutadà d'honor d'aquella població.
Els senyors Pérez Farràs i Ricard
a Cartagena
Per tal de complir la condemna qoe
els fou imposada han estat traslladats
al castell ^e Sant Julià de Cartagena els
Senyors Pérez Farràs i Ricart.
izotes de Governació
El ministre de Governació ha presi¬
dit l'acte d'enterrament del guàrdia de
assali assassinat, acte que ha tingut iioe
aquest matí.
En rebre els periodistes el senyor
Vaquero els ha dit que havia estat s
i'Hòspital a visitar el comandant se¬
nyor Silva, al qual 11 ha estat talladt
una cama, i que d'un moment a l'altre
arribarien el senyor Companys i es-
Conseliers.
Ha parlat despiéa el ministre deia
suspensió de les emissions d'Unió Rà¬
dio i ha dit que havia autoritzat l'emis¬
sió de música però quedava ferma la
suspensió dels noticiaris de l'emissora.
Ei senyor Vaquero ha tingut Interès
en remarcar que la suspensió ha eshd
motivada per haver radiat una versió
de i'atracamént diferent de la que fòu
portada a la censura.
Llegiu el «Diari de Mataró»
DIARI DE MATARÓ 5
Notes Religioses
Dimtrls: Stnt üucià, pvrr., i Sant
Teòfií, diaca.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sani Josep en
^lafragl de Miquela Basí de Sistemes i
cl seu 611 Ernest de Sistemes i Basí. A
dos quarts de 7 dei matí, exposició de
S. D. M.; I ics Q, missa solemne; vespre
râ dos quarts de 8, trisagi, Completes
alternades amb el poble, benedicció i
feservi.
Basilica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners, missa cada mlt-
11 hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a its II; al malí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a tes 9, missa conventual
cantada; al vespre, a les 7*15, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les 8, Tretze dimarts de Saiit
Antoni (IV).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera miasa, meditsció. Vespre, a un
.^uart de 8, rosari.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre zs dimarts dedicats a Sani An¬
toni de P. (VIII).
bnpreMta Miacrvm. — Mataré





Çroimiis- cónica qoler¿ cÚ4ua
Goixiïiek de bolee
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciô-250 Barcelona
Enfre Rambla Catalunya í Balm.es. Telé Fon r 2 T©
ANAS
ATENCIÓ!
SnaD vaSi a Barcelona
faci una visita ais «Magatzems Jorba» aïs
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Reslauraní
ES EL ALIMENTO DEL CABELLO
La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu-l
ral sin teñirlos, habiendo científicamente conseguido la destrucción de la|
caspa evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediacidnl
de nuestra composición a base de pilocarpina, formo! y dcetoaôt-|
/v\AGATZE/v\5
JORBA Cenar Parull RentarArgflelles,34 MATARO Telèfon 362
Llegiu el
«Disiñ de MaLÍaró>»
Instal'Iat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent - Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
Reconstruïdes






Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure deis senyors abonats.
d'ocasió
A0*75 ptes. el pam I Demaneu una de^
mostrado a
solara per vendre al carrer de CasUños,
entre l'Avinguda de la República i el
carrer de P zirro.
Per detall!: G. Pau Ig eiias (Sía. Mir¬
la). 18.
Venda Modelo 245Toda Onda
6 válvulas
me hago cargo; pero
yo lo que quiero es
Rsíà disponible, clau en mà, la casa
n.® 10 del carrer d'en Mo'ae.
Rió a la mateixi, de 2 • 3 i de 7 a 8
del vespre.
un PHILCO es un ik
PHILCO í
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
Todo el mundo sobe yo que
PHILCO fabrico el 55 %de lo»
oporotos que se construyen er>
América, indiscutible señal de
supremocio; por esto solo rozói>
exigid siempre uno de estos mo.
rovillosos instrumentos musico-
les, ol odquirir poro usted y su»
omigos un oporoto de rodio.
Modelo 84 B
onda normal
4 válvulas ^o con un PHILCO se consigue
nacer vibrar nuestro sensibiliaod g ^
hasta hacernos èscuchor con de- H
bite incomporoble, con verdo- M
OBro devoción, lo voz, lo músico M
M nuestros artistas fovoritos, y H /
¿Ho es debido o lo reproduc- V
tíén cloro y noturol, cuolidod in-
Èmporoble de esto morco, que,Ql ninguno, do lo sensación de
oit el ortisto "en persono"
Distribuidores generóles en Espoño!




El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Distribuidores generales en Espa
ño: Anglo Españolo de Electrici¬
dad - Cortes 525, Barcelona
BHILCO Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca
NO OBLIDIN QUE SÓN
(Bailiy- Baiilière —Riera)
Badst dsl Comerç. Indústria. Professions, stt.
d'Espanya i Possessions
Més Uum-másesMiil Unes 8.800 pàginesMés de 3.500.000 da dado»Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit OIractori Universalamb Bombetes Osram - 0, fes de IBIoble rosca. Aquestes
porten marcada la ílum que fan. EstaÍviará mols diners^ si
canvia les bombetes de llum pobra i velles per les Osram-0.
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a deu ve¬
gades el que li costen.
Pr»u d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de pert a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuaril
Anuarios Bailiy-Baülièro y Riera Reunidos, S. A,
Enrío Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Diarí de Mataró
fis troba de venda en eis Uocs segñeni»
Wbretia Minerva . Bartelona, IS
Llibreria Tría. . . Rambla^ 28
Uibretta H. Abadal. Riera, 48
UUbrerla fíuro. . . Riera,
UUbrerUi Catòtíca , Sania María JO
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